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Den polytekniske Læreanstalt 1913-1914. 
K. V. Rasmussen 21 Kr. 22 0., A. C. Reimers 19 Kr. 60 0.. Julis. Skytte 
18 Kr. 25 0., U. B. von Sperling 35 Kr. 77 0., K. G. 1'. Stougaard 13 
Kr. 22 0., Holger Sørensen 14 Kr. 80 0., J. K. Sørensen 9 Kr. 40 0., 
J. C. Sørensen 12 Kr. 17 0. 
l'rofessor Julias Thomsens Legat. For Legatets Midler anskaffe­
des en større Serie Billeder af Videnskabmænd. 
— Frederik Smidths Legat. Af dette Legats Midler erholdt Pro­
fessor, Dr. pliil. Julius Petersen en Rejseunderstøttelse paa 300 Kr. samt 
ydedes et Tilskud paa 200 Kr. til Polyteknisk Roklub. 
Frofessor J. Milken's Legat. En Præmie paa 200 Kr. uddeltes 
den 28. Februar 1914 til Ingeniør, cand. polyt. P. T. Schou for udvist 
Dygtighed i mekanisk Teknologi. 
— Det private Ingeniørfond. Af Fondens Midler er der foranstaltet 
Udgivelse af en ny Udgave af P. Thygesen: Økonomisk Landmaaling samt 
bekostet Indretning af et Motorcykleskur i Læreanstaltens Gaard. 
— Glas/tandler Johan Ronges Fond stillede ved Skrivelse af 14. Marts 
11)14 3500 Kr. til Raadighed til Uddeling blandt trængende polytekniske 
studerende. 
1 nderstøttelserne uddeltes til følgende: S. V. A. Buntzen 300 Kr., 
C. J. G. Carlsen 300 Kr., li. Claudi-Magnussen 300 Kr., A. V. Efsen 300 
Kr., J. F. Engberg 300 Kr., K. A. Hendriksen 300 Kr., K. M. J. Henrik­
sen 300 Kr., A. K. Bak 200 Kr., E. S. J. Jacobsen 200 K., H. C. Lund­
berg 200 Kr., T. Schousboe 200 Kr. 
VI, G. A. Hagemanns Kollegium. 
Kollegiets Hest grel se m. m. i 1913—14. Bestyrelse: Direktør H. I 
Hannover, Inspektør M. C. Harding. (1 Henhold til Kollegiefundatsens 
§ fi). Professor, Dr. phil. Julius Petersen, Direktør C. F. Jarl, Fru A. 
Hasselbalch. (Valgte af den polytekniske Læreanstalts Lærerraad i Hen­
hold til samme Paragraf). 
Kollegieinspektrice: Frøken Naja Janssen. 
Inspektioner valgte af Alumnerne: Indtil 30. April 1914: Stud. mag. 
L. L. Hammerich, Stud. polyt. V. Børsholt, Stud. polyt. A. Efsen. Sup­
pleanter: Stud. polyt. E. F. Sand, Stud. polyt. K. Hofgaard-Pedersen. Fra 
I. Maj 1914—31. Oktober 1914: Stud. polyt. Hj. Pedersen, Stud. polyt. 
K. Hofgaard-Pedersen, Stud. polyt. H. Trap Friis. Suppleanter: Stud. 
polyt. E. F. Sand, Stud. polyt. E. W. Schiøtz. Fra 28. November 1914: 
Stud. polyt. K. Hofgaard-Pedersen, Stud. med. Frk. Asta Oldager, Stud. 
polyt. E. Michaelsen. Suppleanter: Stud. polyt. K. Schaumburg Kristen­
sen, Stud. med. J. O. Seedorff. 
Økonoma: Frøken Marie Johansen. 
Revisor: Overretssagfører Axel Simonsen. 
— Fortegnelse over Alumnerne. 1. December 1913—30. November 1914. 
Stud. polyt. R. G. Aagaard, Stud. polyt. E. (\ Buch Andersen, Stud. polyt. 
H. C. Andersen, Stud. polyt. J. Askgaard, Stud. mag. Laufey Asmundsson, 
Gr. A. Hagemanns Kol legium.  
Stud. polyt. K. L. Bardenfleth, Stud. med. K. Bierring, Stud. polyt. A. 
Boye, Stud. med. K. Boye-Bojlén, Stud. polyt. I. H. Brahtz, Stud. polyt. 
V. Børsholt, Stud. polyt. H. Cohen, Stud. polyt. S. M. la Cour, Stud. polyt. 
A. V. Efsen, Stud. polyt. H. K. T. M. Egeland, Stud. polyt. J. F. Eng­
berg, Stud. polyt. G. E. F;ilkentorp, Stud. polyt. H. Trap Friis, Stud. polyt, 
H. H. S. Grove, Stud. polyt, A. Halvorsen. Stud. mag. L. L. Hammerich, 
Stud. med. C. R. H. Fasting Hansen, IMaler E. Hansen, Maler C. J. Han-
son, Stud. polyt. Ellen A. Henrichsen, Stud. polyt. R. M. J. Henriksen, 
Stud. polyt, H. (t. Hjerpsted, Stud. polyt. K. Hofgaard-Pedersen, Stud. 
polyt. M. J. Holm, Stud. polyt. H. H. Hygom, Stud. mag. N. C. Jensen, 
Stud. mag. Marie Elisabeth K. Klein, Stud. polyt, S. Knudsen, Stud. med. 
vetr. J. Kring-Lauridsen, Stud. polyt. K. Schaumhurg-Kristensen, Stud. 
polyt. I. I. Larsen, Stud. mag. Agnes Lassen, Stud. polyt. 0. Lehmann, 
Stud. polyt. J. F. J. Lenler, Stud. polyt. P. Liunge, Stud. polyt. C. J. S. 
Lundsgaard, Stud. polyt. E. F. E. Michaelsen, Stud. polyt. V. H. Mose, 
Stud. polyt. L. Malchow Møller, Maler A. R. H. Mørch, Stud. polyt. E. 
Nielsen, Stud. polyt. ,T. Nielsen, Stud. polyt. 0. F. Nielsen, Stud. med. 
Asta Oldager, Stud. polyt, A. Olesen, Stud. polyt. Hj Pedersen, Forst­
studerende E. Pontoppidan, Stud. juris H. H. Rambusch, Stud. med. P. J. 
Barner Rasmussen, Stud. med. Chr. Roelsgaanl, Stud. polyt. O. A. Ry-
gaard, Stud. polyt, PI F. Sand, Stud. mag. H. Sandvad, Stud. polyt. E. 
\Y. Schiøtz, Stud. polyt. P. Schmidt, Stud. med. J. O. Seedorff, Stud. med. 
Chr. Skovmand, Stud. mag. Karen \Y. Smith, Sanger E. Stefansson, Stud. 
polyt, Chr. Theilmann, Stud. med. E. Thomsen, Arkitekt Inger Funch 
Thomsen, Stud. polyt, T. K. Thomsen, Stud. polyt. E. Thorsen, Maler G. 
Thorsteinsson. 
— Studielaan. Af Kollegiets Studielaanefond udbetaltes der i Regn-
skabsaaret 1. September 1913—31. August 1914 Studielaan til et Beløb af 
9,096 Kr. — I samme Tidsrum tilbagebetaltes der Studielaan til et Beløb 
af 918 Kr. 
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—• Ret/nsknb for O. A. Hagemanns Kollegium. 
1.  September 1912—31.  August 1913.  
Driftsregnskab. 
Kr. pr.  
Alumne 
Kr.  **• l'dgifter. Kr. Indtægter. 
Maautd 
'J28.05 Afskrevet 5  ° / 0  pan In­ Benter af Stndielaanefonden. 12300.38 
3.79 ventar 2320.04 Tilskud fra Gehejmekonferens-
Bygningsudgifter,  ordi­ raad G. A. Hagemann . . .  1657.00 
1.71 nære 1045.43 Tilskud ekstraord. fra Gehej-
— ekstra­ mekonferensraad G. A. Ha­
*)0.55 ordinære 6685.53 gemann 6685.53 
7.88 Ful & Brænde 4821.7 7 Alumner Ydelse ti l  Kollegiets 
Varmeapparatets Ved­ Drift  12180.00 
0.26 l igeholdelse 159.79 Afgift  t i l  Kollegiet  af  Ikke-
Inventariets Vedligehol­ Alumner 175.00 
3.88 delse 2374.96 Tilbagebetalte Studielaan .  .  .  462.00 
3.75 Belysning 2295.74 Underskud .  .  3822.05 
2.65 Skatter og Afgifter. . .  1622.10 
3.47 1  Lon ti l  Betjening . . . .  2123.98 
Kost t i l  Inspektor og 
2.53 Betjening 1555.00 
1.87 Vask og Rengøring .  .  1 14 5 .04 
1.61 Diverse l 'dgifter 986.58 
Udbetalte Studielaan .  .  10136.00 
62.00 37281.96 37281.96 
M Beregnet  efter 5  °/o Kollegiebygningen med taste  Instal lat ioner Kr.  343307 71.  
2 )  »lo.  do.  5  °jo af  ekstraordinære Bygningsudgifter Kr.  6685.53.  
Reservefond. 
Kr. 
Beholdning pr.  31.  Aug. 1913: 
Kapital  i  Nyjyd- Kr. 
ske Husejeres 
Kreditforening .  23500.00 
1 Sparekassen. .  637.98 
24137.98 
24137.98 
Beholdning pr.  1 .  Sept .  1912:  
Kapital  i  Ny jyd-  Kr.  
ske Husejeres  
Kreditforening.  20000.00 
I  Sparekassen. .  2891.88 
Renter af Sparekasse pr.  No­
vember 1912 
Renter af Kapital  pr.  Decem­
ber 1912 
Indvunden Kursdiff .  ved Ud­
trækning af Obligation .  .  .  
Indvunden Kursdiff .  ved Køb 
af  Obligation 
Renter af Sparekasse pr.  Maj 
1913 
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Mat h i I de H'ag em anus Pensionslegat. 
Kr. Kr.  
Beholdning pr.  31.  August  Beholdning pr.  1 .  September 
1913:  1912:  
Kapital  i  Kre­ Kapital  i  Kre­
ditforeningen ditforeningen 
af  Grundejere af  Grundejere 
i  København i  København 
og Omegn .  .  Kr.  15000.00 og Omegn. .  Kr.  15000.00 
Kapital  i  Køb­ I Sparekassen .  -  1553.09 
stædernes Kre­ 16553.09 
ditforening. .  .  -  2000.00 Renter af  Sparekasse pr.  No­
I  Sparekassen .  -  412.08 vember 1912 28.96 
17412.08 Renter af  Kapital  pr.  Januar 
1913 300.00 
Indvunden KursditT.  ved Køb 
af  Obligation 170.00 
Renter af  Sparekasse pr.  Maj 
1913 20.03 
Renter af  Kapital  pr.  Jul i  1913 340.00 
17412.08 17412.08 
Mathilde Hagemanns Festlegat. 
Udbetalt  Inspektionen pr.  De­
cember 1912 og Januar 1913 
Udbetalt  Inspektionen pr.  Juni  
og Juli  1913 
Beholdning pr.  3 l .Aug,  1913:  
Kapital  i  Kreditfor-  Kr.  
eningen af  Grund­
ejere i  Køben­
havn og Omegn.  15000.00 
Kapital  i  Kreditfor­







Beholdning pr.  1 .  September 
1912:  
Kapital  i  Kreditfor-  Kr.  
eningen afGrund-
e.jerei  København 
og Omegn 15000.00 
Kapital  i  Kreditfor­
eningen afjydske 
Lan d ej  en d 15000.00 
Rente af  Kapital  pr.  Decbr.  
1912 og Jan.  1913 
Renter af  Kapital  pr.  Juni  og 
Jul i  1913 
5 1 2  D e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t  1 9 1 3 — 1 9 1 4  
lArge, Frøken A . M. Nielsens Legat. 
Kr. Kr.  
Beholdning pr.  31.  August  
1913:  
Kapital  i Kreditfor-  Kr.  
eningsobligatio-
ner 50000.00 
Beholdning pr.  1 .  September 
1912:  
Kapital  i  Kreditfor-  Kr.  
eningsobligatio-
I  Sparekassen. . . .  76.31 
50076.31 
I  Sparekassen. . . .  73.76 
50073.76 
2.55 
Renter af  Sparekasse pr.  No­
vember 1912 og Maj 1913 
50076.31 50076.31 
Balance yr. 31. August 1913. 
Aktiva. 'x ' ' ' 
Kollegiebygningen ni .  faste  
Installationer 343307.71 
Inventar Konto 44080.89 
Stud ie laans  Konto 59245.38 
Fonds Konto |  420700.00 
Kasse Konto 392.99 
Sparekassen for Koben havn 
og Omegn 2893.20 
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Kapital  Konto 
Kr.  
30000.00 
17412.08 
24137.98 
50076.31 
306211.97 
2000.00 
450603.88 
880442.22.  
